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Розглянемо декілька інноваційних змін в медицині, які б значно полегшили життя, як 
пацієнтів, так і медичного персоналу. 
Кількісна самооцінка – інновації в технології сенсорних давачів, вбудованих в мобільні 
пристрої, приносять доступ до самостійного відстеження. Люди починають генерувати свої 
власні дані про свій фізичний стан. Це забезпечує тенденцію до «кількісного я», коли люди 
збирають дані про себе з чотирма цілями: самовідкриття, самопізнання, самосвідомість і 
самовдосконалення. Ця тенденція дозволяє людям більш активно брати участь в отриманні і 
збереженні здоров’я. Все частіше «Охорона здоров’я» фокусується на збереженні здоров’я, а не 
на лікуванні хвороб. 
Розширення можливостей пацієнтів – інформація про хвороби та методи лікування стає 
широко доступною в Інтернеті, дозволяючи пацієнтам спеціалізуватися на власних 
захворюваннях. Пацієнти отримують онлайн-доступ до своїх електронних медичних карток, які 
ведуть постачальники медичних послуг. Як наслідок, з’явиться група пацієнтів, які захочуть 
взяти під свій контроль процес надання медичної допомоги. З іншого боку, існує також група 
пацієнтів, яка не в змозі впоратися з усією цією інформацією і вибором, що породжує потребу в 
нових ролях, таких як «особистий організатор здоров’я». 
Цифрові платформи з’єднують попит і пропозицію – нинішня система охорони здоров’я 
не дуже прозора, і різні ланки в цьому ланцюжку погано з’єднуються. В даний час процес 
зосереджений навколо постачальника медичних послуг. Існує необхідність стати центром, щоб 
встановити плавну «подорож клієнта» через процес охорони здоров’я. Цифрові платформи 
дозволяють по-новому об’єднати попит і пропозицію (як це зробили Airbnb і Uber на своїх 
ринках). 
Персоналізація лікування за допомогою «великих даних» – інновації в медичних 
технологіях, такі як секвенування ДНК, викликають експоненціальне збільшення 
співвідношення ціни/продуктивності. Як наслідок, ці методи будуть застосовуватися набагато 
частіше. У поєднанні з іншими передовими методами медичної візуалізації та аналізу, стає 
доступним величезна кількість даних про пацієнтів. Розширена аналітика буде застосовуватися 
до цих «великих даних» для визначення персоналізованого плану лікування для кожного 
окремого пацієнта. 
Штучний інтелект підтримує лікаря – обсяг даних про пацієнтів і наукових знань 
збільшується до рівня, який вже не може бути зрозумілий або оброблений людиною без 
допомоги технологій. Все частіше штучний інтелект і когнітивні обчислення будуть 
застосовуватися для надання допомоги лікарю в інтерпретації медичних даних для 
встановлення правильного діагнозу і визначення найбільш ефективного лікування.  
Від установ до мереж (розділення) – у минулому великі установи були необхідні для 
ефективного надання медичної допомоги. Нові технології дозволяють «роз’єднати» окремі 
ланки охорони здоров’я. Все частіше медичне обслуговування буде надаватися мережами більш 
дрібних суб’єктів, а не великими установами. Це також вплине на місце, в якому буде 
надаватися медична допомога, яка стане більш децентралізованою. 
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3D-друк – використання 3D-друку зруйнує тип медичного обслуговування, який 
використовує протезування та імплнтати, зробивши можливою повну персоналізацію. Крім 
того, 3D-друк може бути використаний хірургами, які практикують складну процедуру на 
реальній моделі пацієнта (наприклад, серце головного мозку). 
Робототехніка в лікуванні та догляді – у частині охорони здоров’я, пов’язаній із 
лікуванням, вдосконалену робототехніку можна використовувати для вузькоспеціалізованих 
завдань, які роботи можуть виконувати краще, ніж люди. Зовсім інший тип застосування 
робототехніки є частиною «турботливої охорони здоров’я». У цьому сегменті роботи будуть 
використовуватися для підтримки людей вдома, дозволяючи їм залишатися у своєму оточенні 
якомога довше. 
Страхування та фінансування – традиційно солідарність між людьми ґрунтувалася на 
відсутності інформації про ризик захворіти, що призвело до створення страхової системи, в якій 
ризики поширюються на все населення. Проте нові технології дозволяють набагато краще 
зрозуміти індивідуальні ризики, що потенційно створює нову парадигму в медичному 
страхуванні та солідарності. 
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